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A FELTÉTELES MELLÉKMONDATOK STIL ISZTIKAI 
SZEREPE A MAI MAGYAR NYELVBEN. 
' " f > 
Dr, Márta jlánosiié Kepecz Va l é r i a j ^ évi. Magyar- és Fiaaugor szak.. 
A feltételes mellékmondatok grammatikai, tartalmi és logikai szempontból 
nyelvünk nélkülözhetetlen alkatrészei, ugyanakkor a funkciójukon túlmenően 
stilisztikai szempontból is rsidkivül jelentősek. 
Stilisztikai vizsgálatuk nagyon sok érdekességet rejt magába»« szinte-
minden egyes mondat más, - más megfigyelés szempontot kinál - ez az 
• • ' * -
oka annak* hogy nehéz volt égy bizonyos rendszert felállítani. Azonban 
igy tdán még hívebben tükröződnek ennek a moHdatfajtának a legáltalánosabb» 
legjellemzőbb tulajdonságai a rendkívül árnyaltság és soksizinüség. 
: Egyes nyelvészek is szemantikai sajátságaik mellett főleg stilisztikai 
szerepüket hangsúlyozzák - igy például B. Lorinezy Éva» Simonyi, o , v 
SzínnyeL Klemna és még Szabó Déaes is elsősorban stilisztikai sajátság-
nak tartották a feltétel kifejezését. Ez az álláspont is mutatja».hogy van 
. stilisztikai értékük* s alkalmasak a nyelv színezésére, gazdagabbá tételére». 
-A legmeggyőzőbb bizony iték erre a zonban irodalmunk,-mely rendkívül sok 
feltételes mkellék-nonjjatot használ, főleg stilisztikai szerepük miatt. 
A feltétele's mellékmondatok stilisztikai vizsgálata bizonyos mértékig 
uj módszereket követel, már csak azért is, mert mondat ilyenirányú vizs-
gálatáról. van szó. A mondatokat általában csak grammatikai szempontból 
szoktuk megfigyelni. A magyar nyelvészet ill. stilisztika régi adóssága egy 
olyan összefüggő mü, amely a mondatokat nem tisztán száraz grammatikai 
hovatartozásuk ( ^ ¿ a in l, hanem stilisz likai szempontból is. vizsgálná. Arany 
János H ez t sürgeti «.Visszatekiatés» c, munkájában/v* ö, Bebesi István : 
: A mondatok jelentéstaaa. Nyr,; LL 103,/ Arany ezt írja : «Még szorosabban 
érdekli a .költői nyelvet a szók igazi jelentése* az összetétel legkivált pedig 
a syntaxis, melyben leginkább kitűnik ereje*» 
Nem szabad azonban megfeledkeznünk egy igen értékes stilisztikai ké-
zikönyvről sem, am ely 19'|j8 -ban jelent' meg.. Fábián Pál, Szathmári István 
és Terestyéni Ferenc : 1 A magyar stilisztika vázlata^c. munkája ez, elég 
részletesen és elmélyülten foglalkozik a mondatok stilisztikai értékével. /235-294. o./ 
A mondattan a nyelv objektív tényeit vizsgálja r/ez is a legfőbb hivatása/ de sti-
lisztikai és esztétikai szempontokkal nem dolgozik« holott ezeknek is óriási jelen-
tőségük van,. Bebesi következőképpen foglalja össze a stilisztikai mondattanról al-
kotott felfogását a már fsttebb említett cikkében : 
«Általános nyelvi tények lélektani háttere válik egyszerre világossá, közön-
séges'nyelvtani fogafmak értéke domborodik plasztikusan elénk, miközben az 
érzelem fokait és a kifejezésükre szolgáló technikai eszközöket, állítjuk pár-
huzamba,» 
>> 
A z egyes mondatfqfok használata nagymértekben befolyásolja a stílust...Pl. Gárdonyi 
rövid' mondatai tömör, könnyen -.¡tekinthető stílust teremtenek - Eö tvös^ózse f kör-
mondatai viszont ünn epályes, fen nen szárnyaló stílusról tesznek tanúbizonyságot 
Érdekes ^redraényre jutnánk akkor is, la megfigyelnénk, lrogy az egye» műfajokon; 
belül milyen mondatfajok jutnak a legnagyobb szerephez. /Valósi.i í iü* hogy itt is va 
lamilyea törvényszerűség mutatkozik,/ 
Iviindeni raondatfajta teremt valamilyen légkört, hangulatot, amely aztán nagymér-
tékben befolyásolja a stílus milyenséget, PL ha kijelentő mondatot használunk, azzal 
azt akarjuk kifejezni* hogy "teljesen objektívek vagyunk, nem füz bennünket tul sok 
érzelem a mondatban kifejtett gondolathoz, mondanivalóhoz. Pl. 1 
« A nap lement, 
Eljött a csend. 
Szellőüzött felhők között 
Merengve jár a holdsugár. '/Petőfi/ 
Nézzünk meg most egy kérdő mondatot is. Látni fogjuk, hogy mennyire raás 
szerepet tölt be, mint az előbbi : -
"Mikor fogunk már összefogni? 
Mikor mondunk már egy nagyot 
Mi elnyomottak, összetörtek., 
Magyarok és nern-»magyarok?»/Ady/ 
Dinamizmus, élénkség, drámai erő jellemzi ozt a raondatfajtát«. ezért a szépiro-
dalmi stílus kedvelt kifejező eszköze. Ha pedig ünnep, feiiiikölt hangulatot akarunk 
teremteni, szivesm nyulunk a körmonda.ti formához, Zlinszky Aladár Eötvös egy. 
körmondatát idézi «"Stilisztika, és verstan » c. tanulmányában. / A .magyar, stilis ztika 
alja 131. o. / Kétféle szempontból is ideveliető ez a mondat mint kör-
mondat, és mint feltételes mellékmondatokból ál ló konstrukció bizonyítja 
az utóbbi kifejező erejét» s hogy milyau nagy mértékből lehet segítségével 
ünnepélyes gondolatokat is mondat formájába öateai. 
«Ha minden fáradozás, melyet embertársaink javára fordítanánk* hasztalan 
volna, s legnemesebb törekvéseinknek nem lehetne semmi eredménye v a 
magasabb vágyaink nem telje sülhetnének, s a szép s a jó soha nem gyaz-
letne a világon : még akkor is e nyomorult létnek legszebb része azok-
nak jutott,-^kik csalódásukat sirukig megtarták, s J ú nem győztek js_ leg-
alább végső leheletig nemes célokért küzdöttek, 4 
A stilusjelen ségek mindig valamilyen nyelvi formában nyilvánulnak meg 
- igy a mondatok Mentésében és formájában kifejeződő értékek felderítése 
és rendszerezése változatos nyelvi any agot'igényel, A nyelvi anyag /első-
sorban a szépirodalom köréből, regények, elbeszélésekt költemények, tudo-
mányos értekezések, újságok nyelvéből/ rendelkezésre áll* a maga sokféle 
stiluslehe tőségeit rejtegetve. 
Az összegyűjtött feltételes mellékmondatok kategorizálása s a j á t o s 
j e l e n t é s t a r t a l m u k miatt korántsem lehetett egyértelmű. Nem lehetett pl0 
csak kimondottan a$szerint csoportosítani őket. hogy a mellékmondat a fő-
mondat melyik hiányzó mondatrészét fejezi ki mondat alakjában, tehát a mel-
/jekí|oadatnak milyen mondatrés; felel meg a főmondatban. Ez tisztán gramma-
tikai osztályozás lenne, s segítségével csak »agyon is kismértékbea jutnánk 
közelebb a feltételes mellékmondatok megismeréséhez* Szükségessé vált a 
más szempontú vizsgálat is, méghozzá főleg a stilisztikai eszközök figyelembe 
vétele, Egyes mondatok gra.omatikailag sehová sem sorolhatók - legalábbis 
megnyugtató biztonsággal nem - stilisztikailag azonban rendkívül kífejezőek* 
színesek. Irodalmi müvékbea akadtak ilyenek főképpea* érthető is. hiszen iróink 
arra törekednek, hogy minél váJtozatosabbá tegyék nyelvüket. 
Változatos, sokféle kategória alakult ki„ Az egyes kategóriák elnevezése 
teljesen ^íkényes. nevüket onnan kapták, hogy milyen funkciót töltenek be az 
irodalmi alkotásban, szövegben. Természetesen ezek a csoportok nem választ-
hatók el mereven egymástól, nem szilárd, kialakult kategóriákról van szó, 
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átmennek egymásba* és még az egyes csoportokon belüli mondatok sem 
egyforma színezetűek. Egyik nagyobb, másik kisebb mértékben élénkíti a 
stílust. Fontossági sorrend szerint sem sorakoztathatjuk fel őket- mindegyik-
nek megvan a maga szerepe, jelentősége. 
1. F o k o z á s i k i f e j e z ő feltételes mellékmondat. 
Egyes mondatok a feltétel kifejezésén túlmenően bizonyos mértékig 
arra is rámutatnak, hogy az egyik tagmondatban kifejezett cselekvés a másik-
hoz képest jóval intenzivebb, 
«Ha_az jménti fvoadásra nevettek^ az.embtírek^njipst 
röhögnek.* /Szabó Pál 1 Harangoznák. 16./ 
A«neveink - rö^S^nek» kifejezések a cselekvés erősségének növekedé-
sét fejezi ki, érdeket .ódon feltétellel. Bizonyos mértékig még az igeidők is ki-
fejezik ezt a cselekvésbeli fokozódást. A n ¡¿ílékmondat igéje mult idejű, a fő-
mondaté pedig jelen idejű. A cselekvés fokozódásával időben is közelebb ke-
rül hozzánk. Ugyanez látható egy másik példában is, szintén Szabó Pálnál, A 
«Harangoznak» c. regénybai. /105. old./ 
fHa_ az imént hallgattak» bezzeg beszélnek most.» 
Hasonló az előző mondat konstrukciójához, azzal a különbséggel talán, 
hogy az utóbbiba® a Tőmondatban még egy nyomósitó szócska is szerepel 
a b e z z e g. 
Érdekes módon fejezi ki a fokozást a következő mondat : 
«Csak az öreg Samu bácsi ül kinn a tornácon.,a 
szokott helyén._ha_lehet_; még tisztább gatyáí?ü 
ban és ingben, még mozdulatlanabb tartással,* 
/Kodolányi ' : Feketeviz, 81. / 
Itt a "ha lehet» szerepét ugy foghatjuk fel. hogy az iró azt akarja vele 
kifejezni '. egyáltalán olyan tiszta ruhában, szokott Samu bácsi kint ülni a tornácon, 
hogy annál tisztább szinte már nem is lehet egy ruha. 
A fentiek érvényesek a következő ¡^élőára js : 
«jjiíL.lehe^ még inkább a foga hegyére szedi a szót». 
/ S z . P. : H, 211/ 
Meg kell még jsgyezni, hogy az ilyen «ha lehet*~ből álló mellékmondatok 
után a főmoíidatban általában fokozott melléknév vagy határozószó következik : 
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pl. : ha lehel» még tisztább 
ha lehet* még inkább 
2. N y o m ó s i t ó f u n k c i ó s feltételes mellékmondatok. 
Ebben a csoportban olyan mondatokról lesz szó* amelyek mellék-
mondata nyomatékosítja a tőmondatban kife^zetteket. Ez a nyomósitás 
többféleképpen történhet. 
a./ Leggyakrabban a melléke vagy főmondatban szereplő s e tiltószócs-
ka feiez ki nyom ős itást « 
«Több nem kéne nékem osztá*»_ha_ folyna_se. / t i , sör/ 
« Hozzá még nem piszkál bele a jászolba* j i a j ö r t éne^ 
_teseB_itt_van_se*» / S z , P. H./ 
"Ha a villám csapott volna be« akkor se tűntek volna 
el rémültebben a sakterék, mint így*» / S z . P. • II ./ 
«. . .ennél már ő nem tud szebbet mondani akkor' se. 
_ha_sz_entül_kukorékoI_az. erőlködéstől,8 / S z . P* - H./ 
Ennél a két utóbbi példánál á főmondatban álló «akkor se» fejezi ki 
a nyomósitást. Ilyen tipusu mondat még jó néhány szerepel a példák kö-
zött. Mindennapi beszédünkben: is gyakran használjuk : 
pl. ' Akkor se megyek el, ha ő maga kérne rá. 
b;/ A fenti csoporthoz áll közel a következő mondat, melynél a mellék-
mondatban szereplő «nem» tagadószocska fejezi ki a nyom ós itást : 
«Marikának nagyon szép boája van, de mikor te-
gye a nyakába, _ha_mosJ_ nem ? / S z , P. : I I . / 
c , / Az eddigi két alcsoporttal ellentétben a következő mondatokban a 
fő- vagy a mellékmondatban szereplő «is» nyomósitó szócska fejezi 
ki a nyomósitást, néha az «akkor»-ral együtt. 
«Ha másnak van esze, akkor neki is van. / S z . P. •£ II ./ 
'Ha ugy, akkor ő is ugy». /Sz . P. : H./ 
Az utóbbi mondat aüyomósiláson kivül más stilisztikai szerepet is betölt. 
A fő - és mellékmondat is hiányos, az ige nincs kitéve, de igy is* sőt 
ilyen hiányos jakban még szemléletesebben fejezi ki a mondanivalóját 
így értelmezhető : Ha ugy tesz, ugy cselekszik, akkor ő is ugy. Rövid-
ségével. tömörségével tudta ezt a stilisztikai hatást elérni - kevesebb 
szóval többet* súlyosabbat mondott az iró. . . 
d,/ A *liát» szócska is kifejezhet nyomósitást, a következő jJéldák mutatják 
*Ha_vajak_i Jürni_ ebbe»_a_kujya_életbei, 
hátj3yurka tud,» /Sz , P . II: 231. old./ " 
"Istenes Juliska pedig, há_m^_eddig^ nem. tud-
J?_y<ÜPftt hát most megtanulta, hogy egyétleá ' - " ' ' ' • 
lépés, és visszasüllyed: oda» ah onnan jött, kő— _ 
nyörtelenül» /Sz . P, : H. 202, old./ - ' V - . . * 
A nyomósitás itt még szembetűnőbb, mert a mellékmondatban szereplő* «tudta 
volna» feltételes módot a foraondatban kijelentő mód követi» igy bizonyos mérté-
kig még ez is hozzájárul az erősítéshez, . . .- .< 
B i z o n y t a l a n s á g o t k i f e j e z ő feltételes meUéknoadatok'«-.r:fs.< " ' 
Ha valamibe« nem vagyunk egészen biztosak, nincsenek pontos .értésüléseink 
valamilyen esetről, cselekvésről, a hétköznapi beszédben, is gyakran használjuk 
ezeket a bizonytalianságot kifejező szavakat ? lehet» talán, esetleg* bizonyára, ha 
ugyan. •';' 
Nézzük meg, hogyan használják őket íróink. 
a./ «, , .az ebédet is megfőzte, ' y " . 
/Urbán E. : Kémén y ^ ó . 24, old./ 
«Csak nevetgélne ugyan, ha tudna. ' /Sz. P. * II. 125, o./" 
Mindkét mondatban a z ugyan szócska járul elsősorban a bizonytalanság kifejezé-
séhez» de itt még más stilisztikai eszközöket is figyelembe kell vennünk. Pa, első 
példában a hátravetett, zárójelben álló mellékmondat kétségkívül bizonytalanságot 
fejsz ki. As utóbbiban inkább mind a fő-, mind a mellékmondatban szereplő fel-
tételes mód enged erre a szerepre következtetni, bár a Tőmondatban álló «Ugyan? 
• 'A 
még inkább alátámasztó ezt a funkciót. Szembetűnő még az is, hogy ebben az 
alcsoportban a mellék mondat hátul, a Tőmondat után áll, 
b./ "Annus meg nyolcra indul és négy-ötig ha ott 
van a hivatalában.'» /U. E. ^ K . ^ I old./ 
Kétféle eszközt is találunk ebben a mondaiban a bizonytájartsá^kifejéz^éne l az 
első eszköz a «négy-ötig» kifejezés, ami már tartalmában is ingadozást fejez ki. 
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A másik eszköz a feltétel és a ki nem tett, «esetleg»» amely azonban 
könnyen odaérthető* kitehető. 
:. . a műveletlen XIX. század, amelyet ötven év 
alatt, Jia_e¿jysze r̂  birná_valarni_a JásultságábóJ_ 
felrázni^s ez a valami Balzac ur Szamárbőr c, 
regény.é.»,/R.- V. : А к. k. 54* old./ 
Ebben az esetben is kitehető yalamelyik bizonytalanságot kifejező szócs-
ka • «talán»,«esetleg» stb. Hiányuk itt tömörebbé és kissé különlegesebbé 
teszi a stilust. Ez a két utolsó mondat tulajdonképpen már nem is igazi 
feltételes mellékmondata inkább feltételes mondatrészről beszélhetünk itt* 
Klernm a következőket írja az ilyen tipusu mondatok kialakulásáról : 
«Néha közös állitmánya van a két mondatnak, azért 
a fómondutba csak odaértették.j, A két mondat az-
után együvé olvadt s a ha «legföljebb» jelentésű határozószóvá 
lett Talán keddre /haza megyek/. 
ha haza ra|hetei. Tört. T, 190Ó. $^65.» /KLEMM : Tört. Mondí* 599 
4 . B i z o n y t a l a n s á g o t k i f e f e ző т f o k o z ó jelentés árnyalatú feltételes, 
mellékmondat. 
\ . . majd sz-étpattasnak benne az ideggócok. Ha ugyan 
széjjej_ вет_ mái^néinaeljj k ,_»/Sz. P. : H, 117./ 
«Nagyon is maszatosak» ha ugyan nem sárosak^ 
/Sz . Р. : H. 28./ 
"Gyurka idestova t^enöt esztendős lesz* ha ugyan 
e[ n_em muit._/Sz. Р. : H. 102./ 
. , a leány liusz esztendős sincs. . .az ember meg 
"már hatvan, ha nem több" /Sz . P . II. 127./ 
«Igaz, hogy ez szép nagy kert, megvan vagy nyolc-
van-sziz öl, ha nem több,»/Sz. p^ : ¡-̂  73#/ 
Mind az öt mondatban megfigyelhető, hogy a mellékmondat a fómondathoz 
képest többet fejez ki, intenzivebb a cselekvése. Ez a fokozódás azonban 
neaa egyenesei, mindég feltétel nélkül következik, van benne bizonytalanságot 
kife^ző árnyalat is. Főleg a bennük szereplő, «ha ugyan»* .«ha nem» fejezi 
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ki ezt a bizoaytalaaságot, /Ugyanakkor grammatikailag megeaged.V - j.ve-
f "" -
zetük is' . i n , / 
Pl. az eícó mondat esetébea a főmondatbaa azt állítjuk, hogy®. . .majd 
szétpattannak benne az ideg^ócok v Az ezután következő mellékmondat 
bizonyos mértékig változtat az előbb elmondottakon. Feltételezi azt» hogy 
nénsslyik ídeggóc már meg is pattant» tehát az előző tagmondathoz képest 
többet fejez ki. 
Tartalmilag, stilisztikailag is rendkívül jelentősek ezek a mondatok. 
Érdekes a far májuk is . Éppea ugy, mint tartalmilag, nincs szoros, el választ-
hatatlan kapcsolatban a fő~ és nxUékraondal* Sokszor pont választja el őket. 
Ez is jelzi, hogy a bes-zélónek, iiletve iróaak csak utólagos megállapítás át 
fqezi i.i a mellékmondat A kc.;.«M.&ező mondat is lényegébe« 'idesorolható. 
Bizonyíafe&ságot fejez ki, de oly ..ódon, hogy a mellékmondat nem fokozza 
a főmondatbaa elmondottakat* hanom éppea ellenkezőleg, jelentéktelenebbnek 
nyilvánítja őket. 
«Súlya, ha_sul^MkJdi j i t_»evezni - 0,064 grammot tett,» 
/R.-V. : A, L k4 74,/ . 
5.M,p gs zo r i t á s t k i f e f e z ő feltételes rrift'Jákraoadatok. 
Ezekre a mondatokra az jellemző», hogy ii:el lék mondat valamilyen módon 
korlátozza* leszűkíti, megszorítja a főmondatbaa elmondottakat. 
»Gyurka tán egy esztendővel öregebb* ha igaz» 
' /Sz , P , M l . 106,/ 
«Bölcs íaditváay \olU j_ia_igaz, /R .-V, : A k, k. 46/ 
«Belebújna most a fur<5^ ukbat_ha_xol«ar_\Í5Íi'_ k? tud^L 
aa,» / S z . P, : H. 205./ 
Stilisztikailag érdekes az utóbbí* hátravetett, különálló mellékmondat. Utólagos 
asszociáció eredménye, az író még inkább korlátozza azt a lehetőséget, /fel-
tételes módban áll a főmondat igéje/ amelyet a főmondat magába* foglal. 
^Egiszségetekre kívánom az iccakai nyugodalmat, 
«• Köszönöm« Masonlóképpen kivánom,_ha_vót_eg£ 
kicsi /Sz . P. : II. 118./ 
Érdekes ez a . : datszerkezeU. A «Ilasunióképpen kívánom, ha vót egy kicsi» 
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tagiMQndatok semmilyen kapcsolatban nem állnak egymással« hanem 
mindkettő az előző mosdat «iepakai nyugodalmat* részére vonatkozik* 
i 
A főmondat cselekvése azonban csak akkor megy végbe, ha á mellék-
mondat állítása lehetővé t^szi a főmondat cselekvésének véghezvitelét* 
természetesen a múltig vonatkoztatva^1 fizek a mondatok kissé vitatha«" 
tők hovatartozásukat illetően ~ bizonytalanságot is kifejeznek* de tar-
kább a megszorító funkciójuk az elsőrendű. 
6» R á h a g y ó f ú n k c i ó j u feltételes mellékmondatok, 
^bbe á kategóriába azok a mondatok kerültek»* amelyekben az egyik 
tagmondat valamilyen módon, kissé beletörődésezerüen igazolja a má-
sik tagmondat állítását* cselekvéséi, felszólítás, óhaj ||rmájában, vagy 
egyszerű kjjefentéssel. 
a¿f: Legkönjt^ebben felismerhető típust az u»n . "ha már? -rral kezdődő 
mdlékmonc|a tok alkotják. 
' « , ' , . ha J?áj-_el_akar^z_nsenHj_hazulról, legalább kérj 
engedelmet.» /К , J, : F /41 . / 
«Dezső azt mondja, hogy most csakugyan meg kell ráz-
ni a körtefákat meg a sz.őlőlugást,_ha_már_nincs_ |tthon_ 
_Lad_apja4_ / К . J . Д F. 4 / " 
«Ilögy az Isten nem is tudja magához szólítani, J ia_mán_ 
a.z_es_zii.e]ydte » /Sz . P t : IL 236./ 
«Па már egyszer uj életet kezd az eraber, kezdje újév 
napján*» /Népszabadság. 1960» dec. 2. íl./ 
Ez a leggyakoribb típus a feltételes mellékmondatok ráhagyásos csoport-
jában* 
A mellékmondat általában a beszélő, ill. iró akaratától teljesen független 
cselekvést, történést foglal magában, amellyel a beszélő,-iró talán nem 
ís ért egyet» de beleegyezik kis változtatással* valamilyen kívánsággal, fel-
szólítássá , esetleg pa rancsa i , ame lyek aztán a főmondatban kapnak helyet, 
Megfigyelhetjük, hogy ezekben az esetekben: a főmondatban az ige felszólító 
módban áll. 
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bi/ «Hájiozzáfogotwjiát meghengergőzik benne istenesen.,» 
/ S z . P . H, 272/ 
5_De_lia__a_ Mariskájelragadta szegen Lajos nem ka-
paszkodik bdéi* /NÉMETH LÁSZLÓ : Bűn. 6,/ 
Az első mondatban jabban szembetűnik a ráhagyás« ugyanis a Tőmondat-' 
ben ki van.téve a «hát» szócska, amelynek, jelentése ís belenyugvást, rá»~ 
hagyást f§jez ki, A mellékmondatban pedig kitehetjük a «már»-4 is» 
Ha már hozzáfogott; hát meghengergőzik benne. . . stbt 
A második mondatban nincs egyáltalán ilyen utalószó, de könnyűszerrel ki-
tehető, ' 
Ennél a csoportnál ^z. ige mindkét tagmondatban kijelentő módban áll. 
Qn/ jnenni* hát tessék.»/.Os E. • K. d> 10/ 
•«Ez kar* öcsém»Jtá_éppea. tudni jikaiyd11; /K» : F . 4 4 i / 
Ezek a mondatok bizonyos hetyke* fellengzős ráhagyást Tejezpiek ki». A beszélő 
v. író tudatában vas fölényének - ezt fejezik ki ezek a mondatok. 
Az ilyen hátravetett feltétefes mellékmondatok fejszik ki legerősebben a ráhagyást, 
i_IIa_ tudj^kíj iát hadd tudják» most már végképen neki 
epeszti magát á»/t. i. a sirásnak/ / S z . P. : II. 152./ 
Főleg a «hadd» fejezi ki itt a ráhagyást, a teljes belenyugvást. A köznyelv is 
szívesen használj|. ezt a formát I pl. Ha jön, hát jön. stb. 
7i K é r d ő monda t után k ö v e t k e z ő feltételes mellékmondatok. 
« M i j é r már az élet* ha_te_o»hagi'tál ?»/K,J* F. 86/ 
«~ivíir mászol a. fára«Jja_Jeesel& hé? /Sz*P JÍJQ5/ 
«^hlát mit csináljak» Jia_nejn__ér össze_J» /Sz. ; P ; II. 183/ 
" f i i é r t vettél eU jía_nem_szeretsz_2B_/K. J«, F* 68.^ 
Ezek a mondatok grammatikailag mind magyarázó színezetűek* Stilisztikailag színező 
hatásuk van, azért» mert kérdő mondát után következnek. 
8. H i á n y o s f e l t é t e l e s m e l l é k m o n d a t o k . 
Ezekre a mondatokra az jellemző, hogy csak mellékmondatokból állnak* a Tőmon-
datuk teljes egészében hiányzik. 
a./ «Csak megfőtt tán. . .Ha'aem főtt vona. . . Feje eltűnik* majd a 
válla is,»/Sz, P, :H, 4V 
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• «Pedig ha tudtam- volnaAa /К . J. F, 17»/ 
«Hászefi, lia vigyázol,1» / S z . P. > 14 10Q/ 
Ha megvizsgáljuk az előbbi mondatokat« azt látjuk, i-ogy főleg töpreagésfc 
vívódást fej,ezn||; ki» egyáltaLán nem biztos a beszélő abban* /amire a mellék-
mondat tartalmiból mi is következtetni tudunk/ s ezért inkább el is hallgatja, 
b,/ Más esetekben éppen óhajtást, valamilyen kívánságot fejezünk ki feltételes 
formában К lem m Aitol igy ir erről « A főmondat elhallgatásából ke-
/ — 
lelke zi^.k а Jm -val bevezetett óhajtó mondatok. A főmoiidatot gyakran indulat-
szó pótolja, / ó , hej> vaj,/ s ez néha egybetapadt a ha kötőszóval vajha óhajtó 
szócskává, fgy tehát a mellékmondat főmondat rangjára emelkedik, Pl, Hideg 
föld nászi ágyad, ha nyughatnám én is veled ! Gyulai Költ, 34»/KLEMM : 
Tört. Mondt. 3&8У 
így alakultak ki a következő formák б.» 
41 a_ ilyen Jlázban _élhetae, ilyen udvaron !? /Sz , Pa • H. 75,/ 
Kívánságot* óhajtást fejez ki ez a fómondatértékü mellékmondat. Természete-
sen a főmondat is odaérthető a mellékmondat mellé, főleg/ a szövegkörnyezet 
segit a kiegészítésében. Az előző mondat kb. igy hangzana a hiányzó fő mon-
dattal kiegészítve : "Ha ilyen házban élhetne, ilyen udvaron, nagyon boldog 
lenne. 
stía Gjurka meghalna, de azért meg is maradna, » , 
hogy látná meg, mennyire meggyászolta őms/Sz. Р», 1Ц 113«/ 
«На tuJná, meny i re szeretem és megértem őt, /К« J. • F,. 12./ 
»Hej, Debrecen, 
Ha rád qmlékezem L . Jt /Petőfi t Egy telem Debrecenben«/ 
Igy sóhajt fel a költő, s e kát sor elolvasása után még nem tudnánk, mit 
is akar kifejezni ezzel a hiányos mellékmondattal. A vers további menetéből 
azonban azi ' is kitűnik 
. . Sokai szenvedtem én tebenned» 
Es mindamellett 
Oly jólesik nekem, 
Ha rád emlékezem.« 
86 „ 
Udvarias, kissé finomkodó m e g s z ó l í t á s o k b a n is gyakran találunk hiá-
nyos feltételes mellékmondatokat : 
«K.érem, nagyságos uram^ha j p e j ne«Ls_értera» /N. L . F , 8./ 
Hiányos feltételes mellékmondatokból áll á következő szólásszámbá menő 
kifejezés is i «Majd ha fagy, hő lesz nagy,» /U* E. • K* d. 12./ 
Kb. ilyen jelentésű főmondattali egészitliető ki : akkor csinálom meg, akkor 
megyek eü* stb. A tulajdonképpeni jelentése az, hogy a beszélőnek, írónak 
egyáltalán nincs is szándékában véghezvinni a cselekvést. 
«Ha önálló mondatkénto valamely kérésre adott elutasító válaszul 
használjuk ezt a kifejezést, azt jelenti : arra ugyan várhatsz, azt 
ugyan lesheted», vagy más szóval I .«sohanapján» Az elutasító 
választ még jobban kifejezi a teljesebb alak • 
Majd ha fagy 
Hó lesz nagy. 
Répa terem 
Vastag* nagy. 
Ugyanis az az időpont sohasem fog bekövetkezni, amikor télen 
répa terem.» /0» Nagy Gábor ' Mi fán terem '. 91./ 
A mindennapi szóhasználat is szívesen alkalmazza a hiányos feltételes mellék-
mondatokat. Főleg kívánságot, óhajtást fejeznek ki véli;». : 
PL : ó ha eljönne ! , , . ,• .„ , . . n . , , . 
kb. így egeszithető ki . De jo lenne ! 
jaj, ha láthatnám ! _ 
Sokszor a főmön datbaa lappang a feltételes mellékmondat, könnyen kitehető de 
ezen kívül a feltételes mód is utal rá • 
« Imádságos könyvet kérnék, ' 
Higgye meg, most oly jól esnék.» /Vörösma , : A szegény 
asszony ^Oiiyve./ 
így egéjszithető ki '. Imádságos könyvet kérnék, ha ádna. 
Mellékmondat nélkül a főmoadat ebben az esetben sakkal kifejezőbb stilisztikailag « 
sokkal finomabb formában fejeződik ki a kívánság, kérés, mint mellékmondat! formával» 
Az eddigiekben. - egy-két kivételtől eltekintve általában prózai müvekből vett feltételes 
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mellékmondatok, stilisztikái szerepét vizsgáltuk. Érdemes azonban meg-j 
figyelni azt is. milyen szerepet töltenek be a kö l t é s z e t o e a . 
Az eddigi kategóriák nem változnak* a versekben előforduló feltételes 
mellékmondatokra is érvényesek' - esetleges hangulati, esztétikai több-,«, 
létre kell itt felfigyelnünk, 
Számtáan ve-rsböl idézhetnénk, de itt most csak néhányat említek, főleg 
olyanokat, amelyekben több feltételes mellékmondat is szerepel. 
Az összegyűjtött példák álapján arra lehet következtetni, hogy á költők 
legsziveseooen akkor használnak feltételes mellékmondati formát, amikor 
mondanivalójuk túlfűtött* érzelmekkel teli, gondolataik mt|gasan s z á r nya l j 
ák, Legjobo példa ennek bizonyítására Vörösmarty Mihály '« A Gutten 
albumai cr költeménye • t ~ 
«Majd j ia kifárad az éj s hazug álmok iv- .̂ szűnnek 
S a kitörő 41 ap fény nem terem áltudományt , 
Majd jw kii II a kard az erőszak durva kezéből 
S a szent L.-ke korát nem cudaritjo gyilok » 
Majd_ha baromból s .ördögből a népzsaroló dus 
S a nyo.noru pórnép emberiségre ja'vui í 
Majdj ia világosság teiyed ki keletre nyugatról 
És áldozni tudó sziv í'jprnesiü az észt 4 
Majd ha^ tanácsot tart a föld népsége magával 
fís eget ostromló hangokon összekiáli, • 
S a zajból egy szó válik ki dörögve ° «Igazság 1» 
S e rég várt követét végre leküldi az ég 
Az lesz csak méltó dhdal számodra, nevedhez 
Méltó emlékjelet akkoroR ád a világ.» 
Feltételes mellékmondatok sorozata az egész költemény - egy hatalmas, 
mély gondolatodat tartalmazó feltételiánc. /Mindegyik tagmondat grammatikai ' 
szempontból időhatározói jellegű,/ Az ötször egymás után megismétlődő 
«majd ha» nagyszerűen fejezi ki a párhuzamosan egymás mellett haladó 
sor értelmi és érzelmi fokozódását, Ezek a feltételes mellékmondatok foglal-
ják magukban mindazt, ami a vers végén álló főmoadat cselekvéséhez szük-
séges, 
Kü 
.önösai sok feltételes mellékmondatot találunk a forradalmi költészetben ° 
csapongó gondolatokat, az eshetőségek latolgatását, sőt fenyegetést is ki 
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lehet vele fejezni l 
«Mi l em, hogyha Dózsa György kósza népe 
Rettenetes nagy dühvel özönöl. 
Ha jön a nép, hé, nagyurak* mi lesz ? 
Rabló váraitokból merre fut 
Hitvány hadatok ? Ha majd csörömpöléssel 
Lecsukjuk a kaput ?» /Ady : Dózsa György uaokája vagyok én,/ 
«Mi lesz.J ia egyszer szikrát vet a szalma,-
S fellángol e táj* e néma, lomha ? > 
Ha megutálva száz here pimaszt már« 
Vihart aratva zendül a magyar nyár ?» /Juhász Gy. *• MttgyW*inyá r4W8.7 - -
Petőfi költeménye, a «Ha férfi vagy. légy férfi0, c, vers is sok feltételes mondatot 
tartalmaz. Minden versszaka ezzel a formával kezdődik : igy fedezi ki a buzdítást* 
bátoriláo t. 
A* «Bgy gondolat bánt ebemet» c. Petőfi vers befejezése is feltételes mellékmon-^ 
datok sorozata - pergő, el even, riadószerii ^ r o k b a i . 
Ugyanakkor előferdül a feltételes mellékmonda ti forma a legfinomabb liii|i hangu-
latu költeményekben is* 
"Hogyha már nem szeretsz. 
Az istea áldjon meg* 
De ha még szeretsz, ugy 
ezerszer áldjon meg.»/Petőfi : Reszket a bokor, mert. . . / 
«Ha mosolyog!tö,iósolya csupa csillag. 
De 1b szomjaz?-:. akkor friss patak,» /József A. Csudálkozás az életben/ 
«S ekkor még szivem kigyúl, 
Mint hosszú, téli éjjelen 
Montblanc örök hava, ha tul 
A fölkelő nap megjslen.» /Vajda 1 Husz év múlva./ 
"Áldj meg, ha_itthagysz, áld akkor is* 
Ha rossz voltam.» /Ady : Ha holtan találkozunk./ 
Ezek a példák, és ez a csoportosítás korántsem ad kielégítő képet a feltételes 
mellékmondatok szerepéről a költészetben - csak a legélesebben elkülönülő árnya-
lati hatások kiemelésére szolga^ s annak bebizonyítására, hogy a feltételes mellék-
mondatok színes* változatos stilust teremtenek, 
